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El presente trabajo es el resultado de la compilación y ordenación de referencias bibliográficas
en torno al arte vasco entre los años 1975 y 2006. Estas han sido organizadas en cinco secciones
(1. General, 2. Arquitectura y urbanismo, 3. Pintura y artes gráficas, 4. Escultura, objetos e
instalaciones, 5. Fotografía, medios audiovisuales y nuevas tecnologías)
Palabras Clave: Bibliografía. Arte. País Vasco. Siglo XX. 1975-2006.
1975–2006 urte bitarteko euskal artearen inguruko erreferentzia bibliografikoak bildu eta
antolatzearen emaitza dugu lan hau. Erreferentzia horiek bost ataletan antolatu dira (1. Oro har, 2.
Arkitektura eta hirigintza, 3. Pintura eta arte grafikoak, 4. Eskultura, objektuak eta instalazioak, 5.
Fotografia, ikus-entzunezkoak eta teknologia berriak)
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Artea. Euskal Herria. XX. mendea. 1975-2006.
Ce travail est le résultat de la compilation et de la classification de références bibliographiques
concernant l’art basque entre les années 1975 et 2006. Celles-ci ont été organisées en cinq
sections (1. Général, 2. Architecture et urbanisme, 3. Peinture et arts graphiques, 4. Sculpture,
objets et installations, 5. Photographie, moyens audiovisuels et nouvelles technologies)
Mots Clés: Bibliographie. Art. Pays Basque. XXème siècle. 1975-2006.
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INTRODUCCIÓN
Continuando con la elaboración de la bibliografía relativa a los distintos
periodos artísticos revisados hasta el momento por la Sección de Artes Plásticas
y Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, se ha
procedido a realizar la correspondiente a la etapa comprendida entre los años
1975 y 2006. Para ello se han compilado y ordenado todas aquellas referencias
bibliográficas encontradas en torno a diversos aspectos relativos al arte vasco en
la citada cronología. Algunas de estas referencias (catálogos de exposiciones de
algunos artistas, tesis doctorales1, revistas…) son consultables en Internet.
Siguiendo la pauta de ediciones anteriores, se ha llevado a cabo una organi-
zación por secciones, con la única pretensión de facilitar el uso de esta biblio-
grafía como posible herramienta de consulta. Sin embargo, debemos mencionar
el hecho de que dada la cantidad y variedad de campos a los que un artista con-
temporáneo puede estar adscrito, su ubicación en un solo apartado resulta
complicada, cuestionable y en muchos casos imposible. Así, esta ordenación
compartimentada es orientativa, y debe ser tomada únicamente como un ele-
mento que pretende facilitar su consulta a futuros usuarios. 
GENERAL
ARACIL, A.; RODRÍGUEZ, D.: El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno.
Madrid: Istmo, 1998.
ARRIBAS, M.J.: 40 años de arte vasco, 1937-1977: historia y documentos. Donostia-
San Sebastián: Erein, 1979.
AZNAR ALMAZÁN, S.: El arte de acción. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2000.
BARAÑANO, K.; GONZÁLEZ DE DURANA, J.; JUARISTI, J.: Arte en el País Vasco. Madrid:
Cátedra, 1987
BARAÑANO, K.: “El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX”. En
Kobie: Arte ederrak = Bellas Artes., nº 1, 1983, p. 137-224.
BELL, J.: ¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno. Barcdelona: Galaxia
Gutenberg, 2001.
BOZAL, V.: “Pintura y escultura españolas del siglo XX: 1939-1990”. En Summa Artis: his-
toria general del arte, Vol. XXXVII. Madrid: Espasa-Calpe, 1992.
BOZAL, V. [ed.]: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas
(Vol. II). Madrid: Visor, La balsa de la Medusa, 1996.
CALVO SERRALLER, F.: España: medio siglo de arte de vanguardia, 1939-1985 (2.vol.).
Madrid: Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, 1985.
CALVO SERRALLER, F.: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español
contemporáneo, Madrid: Alianza, 1988.
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1. Para la localización de tesis doctorales en red puede consultarse la base de datos
http://www.tdr.cesca.es (para Cataluña, Murcia, Cantabria, Oviedo, Coruña…), así como las páginas
web de las bibliotecas de las universidades donde se llevó a cabo su lectura.
CALVO SERRALLER, F. [dir.]: Enciclopedia del arte español del siglo XX. Madrid:
Mondadori, 1991.
CALVO SERRALLER, F.: Pintores españoles entre dos fines de siglo, 1880-1990. De
Eduardo Rosales a Miquel Barceló. Madrid: Alianza, 1990.
CALVO SERRALLER, F.: Escultura española actual: una generación para un fin de siglo.
Madrid: Fundación Lugar C., 1992.
CASTAÑER LÓPEZ, X. [ed.lit]: Arte y arquitectura en el País Vasco: el patrimonio del romá-
nico al siglo XX. San Sebastián: Nerea, 2003.
CONNOR, S.: Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad.
Madrid: Akal Arte y Estética, 2002.
DANTO, A., Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.
Barcelona: Paidós, 1999.
DANTO, A.: Más allá de la Caja de Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthis-
tórica. Madrid: Akal, 2003.
FERNÁNDEZ POLANCO, A.: Formas de mirar en el arte actual. Madrid: Edilupa, 2004.
FLORES LÓPEZ, C.; GÜELL GUIX, X.: Arquitectura en España 1929-1996. Barcelona: Caja
de Arquitectos, 1997.
GARCÍA AMIANO, T.: Sortzaileak Gipuzkoan = Creativos en Gipuzkoa. Donostia-San
Sebastián: Kutxa Fundazioa = Fundación Kutxa, 2004.
GARCÍA CANCLINI, N.: La globalización imaginada. Buenos Aires: Paidós, 1999.
GIL, J.; BALART, W.: Arte geométrico en España, 1957-1989. Arte sistemático y cons-
tructivo. Madrid: Centro Cultural de la Villa, 1989.
GUASCH, A.M.: “Arte, Etnia, Cultura: entorno en Euzkadi”. En Guadalimar: Revista de las
Artes, nº 25 oct. 1977, p. 65-76.
GUASCH, A.M.: Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980: un modelo de análisis
sociológico de la práctica pictórica contemporánea. Madrid: Akal, 1985.
GUASCH, A.M.: El arte del siglo XX en sus exposiciones. Barcelona: Ediciones del Serbal,
1997.
GUASCH, A. M.: Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-
1995. Madrid: Akal, 2000.
GUASCH, A. M.: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid:
Alianza Editorial, 2005.
JIMÉNEZ, J. [ed.]: El nuevo espectador. Madrid: Visor, 1998.
KUSPIT, D.: Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación.
Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006.
KUSPIT, D.: El fin del arte. Madrid: ediciones Akal, 2006.
MARCHÁN FIZ, S.: Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Las Artes Plásticas desde 1960.
Madrid: Ed. Alberto Corazón. Col. Comunicación nº 17, 1974.
MARCHAN FIZ, S.: “Arte en España en el último cuarto de siglo”. En Arte en España,
1977-2002: works from the Contemporary Art collection Patio Herreriano, Museo de
Arte Contemporáneo Español de Valladolid; Moscú. 2002. p. 19-31.
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MARCHÁN FIZ, S. [ed.]: Real - Virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona:
Paidós, 2006.
MARTÍNEZ CEEZO, A.: Arte. Diccionario de pintores Españoles. Segunda mitad del siglo
veinte. Madrid: Ed. Época. Difusora de Información nº 625, 1996.
MONTERO APARICIO, D.: Vanguardia e ideología en el arte contemporáneo. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1982.
MORALES Y MARÍN, J.L.; RINCÓN GARCÍA, W. [coords.]: Historia de la arquitectura espa-
ñola (7 vol.). Zaragoza: Exclusiva de ediciones, 1987
MORAZA, J.L.: Ornamento y ley: procesos de contemporización y normatividad en arte
contemporáneo. Murcia: CENDEAC, Centro de Documentación y Estudios Avanzados
de Arte Contemporáneo, 2007.
MORGAN, R. C.: Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Akal, 2003.
OLHAGARAY, N.: Del video-arte al net-art. Buenos Aires: Libros Arces-Lom, 2002.
PLAZAOLA, J.: Historia del Arte Vasco, T. IV, Siglo XX. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, 2003.
PLAZAOLA, J.: Euskal Artearen historia, T. IV, XX Mendea. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa,
2003
PÉREZ ORNIA, J. R.: El Arte del Vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental.
Madrid: RTVE-Serbal, 1991.
POPPER, F.: Arte, acción y participación. Madrid: Akal, 1997.
SAN MARTÍN, F.J.: “Ultimas tendencias: las artes plásticas desde 1945”. En Historia del
arte. Vol. 4, El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza, 1996, p. 339-397. 
SAN MARTÍN, F.J.: Una estética sostenible. Arte en el final del Estado de bienestar.
Pamplona: Universidad de Navarra, 2007.
URIBARRI, F.: Guía del arte español contemporáneo. Madrid: Época, 2004.
VIÑUALES, J.: Arte español del siglo XX. Madrid: Encuentro 1998.
ZULAIKA, J.: “Artearen amodioagatik: Guggenheim eta Euskaldunak”. En Jakin, 2. aldia,
82 (mai.-eka. 1994), p. 99-122.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
ABANDO EREÑO, J.M. [et al.]: Bilboko Hiri-Antolaketaren Egitamu Orokorraren Aurrerape-
na: egitamuketaren erizpide, helburu eta irtenbide orokorrak = Avance del Plan
General de Ordenación Urbana de Bilbao: criterios, objetivos y soluciones generales
de planeamiento. Bilbao: Bilboko Udala, Egitamuaren Udal Bulegoa = Ayuntamiento
de Bilbao, Oficina Municipal del Plan, 1989.
ABASOLO, J.A.: “Palacio de Congresos de Vitoria: edificio transparente [del arquitecto
Rafael González Urría]”. En Arte y cemento, nº 1594-1595, 1990, p. 68-74.
ACXT SOCIEDAD DE ARQUITECTOS: ACXT: obras y proyectos = works and projects. Bilbao:
Grupo Idom, 2001
AGUILÓ ALONSO, M: “Javier Manterola, premio nacional de ingeniería: Una larga y pene-
trante incursión en la tipología de los puentes”. En Revista de Obras Públicas: Órga-
no profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, nº 3431, 2003, p.
7-15.
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AGUIRRE ALDAZ, J.M.: Idea, técnica y orden en la ciudad contemporánea. La formación
del barrio de Gros en San Sebastián [Tesis doctoral]. Donostia: Universidad del País
Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2002. 
AGUIRRE SORONDO, J.: Historias viejas, paredes nuevas: plan foral de rehabilitación y
mejora de fachadas de plazas y espacios urbanos de interés de Gipuzkoa, 1992-
1993. Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de
Urbanismo y Arquitectura, 1994.
ALDAMA, J.P.: Bilboko zubiak = Puentes de Bilbao = Bridges of Bilbao. Bilbao: Udala =
Ayuntamiento, 2002.
ALONSO DEL VAL, M.A.: “Crónica desde el Kursaal”. En Arquitectura. Madrid: Colegio
Oficial de Arquitectos, LXXII (n. 283-284), (2ª ép.), p. 24-49.
ALONSO DEL VAL, M.: “Sede empresarial en Derio, Vizcaya: Miguel A. Alonso y Rufino J.
Hernández con Javier Pérez, Javier Quintana y José V. Valdenebro”. En Tectónica:
monografías de arquitectura, tecnología y construcción, nº 21, 2006 (Ejemplar dedi-
cado a Instalaciones), p. 60-77.
ARROYO, E. [et al.]: Eduardo Arroyo. 2G: revista internacional de arquitectura, nº 41, 2007.
ARSUAGA, M.; SESÉ, M.: Donostia-San Sebastián: guía de arquitectura. Donostia-San
Sebastián: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Gipuzkoa = Euskal Herriko
Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Gipuzkoa, 1996.
ASOCIACIÓN VASCA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL: Viejas fábricas, nuevos usos = Fabrika
zaharrak, Erabide berriak. Bilbao: Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, 2001.
ASPIAZU, I., BOTELLA, J.: “Palacio de Justicia de Vitoria”. En A+T. Revista de arquitectu-
ra y tecnología, nº 4, 1994, p. 60-67.
ASPIAZU, I.; BOTELLA, J.; ERBINA, J.: “Recuperación de edificio para archivo municipal
[en Vitoria]”. En Tecnología y arquitectura, n. 4, dic. 1988, p. 84-89.
AYUNTAMIENTO DE BILBAO: Zorrozaurre: diseños para la reactivación de la Ría de Bilbao.
Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao; ETSA Universidad de Navarra, 1998.
AZPETEGUÍA, M.: “Torre Jaureguía en Navarra”. En Tectónica: monografías de arquitectu-
ra, tecnología y construcción, nº 18, 2005 (Ejemplar dedicado a rehabilitación), p.
32-47.
BACH, F.T. [et al.]: Arquiescultura: diálogos entre la arquitectura y la escultura desde el
siglo XVIII hasta el presente [exposición]. Riehen, Basilea: Fondation Beyeler, 2005.
BADOSA, L.: “Arquitectura contemporánea: reencuentro con el espíritu a través de los
materiales tradicionales”. En Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad, nº 4,
2004, p. 42-53.
BALDELLOU, M.A., CAPITEL, A.: Arquitectura española del siglo XX [Summa Artis, vol. XL].
Madrid: Espasa Calpe, 1995.
BARAÑANO, K.; GONZÁLEZ DE DURANA, J.: Metro de Bilbao: proyectos de arquitectura.
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1989.
BARAÑANO, K. [ed.]: Metro Bilbao. Ingeniería y arquitectura = Ingeniaritzako eta arkitek-
turak. Bilbao: IMEBISA, 1998.
BARAÑANO, K.; CALATRAVA, S.: Aeropuerto de Bilbao = Bilbao Airport: Santiago
Calatrava. Madrid: Aena, 2000.
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BÁRCENA, I. [coord.]: Bilbo, nora zoaz?. ¿Es sostenible nuestro modelo de ciudad?.
Bilbao: Eki, Erreka eta Bakeaz, 1998.
BAZAL, J.: El peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui. Pamplona: Q edi-
tions, 1986.
BILBAO FULLAONDO, J.: Bilbao, puente hacia el siglo XXI = XXI. menderako zubia. Bilbao:
Ayuntamiento de Bilbao – Área de Cultura y Turismo; Bilbao Ría 2000, 1998.
BILBOKO UDALA: Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoak egitamu berezia
05>09 Plan especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Bilbao:
Ayuntamiento = Udala, 2005.
BRUGGEN, C. Van: Frank O. Gehry, Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao: FMGB Guggenheim
Bilbao Museoa, 1998.
CAICOYA GÓMEZ, C.: “Algunos aspectos del proceso de construcción del Museo Guggenheim
Bilbao: Bilbao/España”. En Informes de la construcción, Vol. 49, nº 451, 1997, p. 5-12.
CAPITEL, A.: Arquitectura española. Años 50 – años 80. Madrid: Centro de Publicaciones
del M.O.P.U., 1986.
CAPITEL, A. [et al.]: Guía de arquitectura: España 1920-2000. Sevilla: Tanais, 1998. 
CENICACELAYA, J.; SALOÑA, I.: “Piezas de recambio: la renovación urbana de Bilbao”. En
Arquitectura viva, nº 34, en.-feb. 1994, p. 21-27.
CENICACELAYA, J.; ROMÁN, A.; SALOÑA, I.: Bilbao 1300-2000: hiri Ikuspegia = una
visión urbana = an urban vision. Bilbao: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco
Navarro, 2001.
CENICACELAYA, J.: “Lugares de trabajo de oficina”. En Fabrikart: arte, tecnología, indus-
tria, sociedad, nº. 1, 2001, p. 46-55.
CENICACELAYA, J.; ROMÁN, A.; SALOÑA, I.: Bilbao: arkitektura metropolitarraren gida: 6
ibilbide osagarri Bizkaia = guía de arquitectura metropolitana Bizkaia: 6 rutas adi-
cionales Bizkaia = guide to architecture metropolitan: 6 additional routes Bizkaia.
Bilbao: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, 2002.
CENICACELAYA, J.: “La legabilidad de le estructura en los espacios arquitectónicos”. En
Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad, nº. 2, 2002, p. 30-41.
CENICACELAYA, J.: “Bilbao y la urgencia de un urbanismo sostenible”. En Urbanismo en
el siglo XXI: una visión crítica: Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona / coord. por Jordi
Borja, Zaida Muxí Martínez, 2004, p. 17-33.
COAVN [ed.]: EHAEO Arkitektura Sariak = Premios COAVN de Arquitectura 1991-2007
[premios bianuales]. Bilbao: COAVN, 1991-2007.
CONGRESO VASCO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL: Actas del Congreso Vasco de
Patrimonio Industrial. Gestión del Patrimonio Industrial en la Europa del S. XXI. San
Sebastián: Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, 2002. 
CORTÉS, J.M. [ed.]: Impasse 7: ciutats negades 2: recuperant espais urbans oblidats =
ciudades negadas 2: recuperando espacios urbanos olvidados [contiene obra de
Itziar Okariz, …]. Lleida: Ajuntament: Centre d’Art la Panera, 2007.
CHILLIDA, E.; PEÑA GANCHEGUI, L: Memoria del proyecto de Plaza-monumento a los
Fueros. Vitoria: Imprenta de la Diputación Foral de Álava, 1976.
CHUECA GOITIA, F.: Historia de la arquitectura española: edad moderna y contemporá-
nea. Ávila. Madrid: Fundación Cultural Santa Teresa. C.O.A.M., 2001.
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ERCILLA, M.: “Conservatorio de música en Sarriko, Bilbao: Roberto Ercilla y Miguel Ángel
Campo”. En Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, nº.
24, 2007 (Ejemplar dedicado a iluminación), p. 38-55.
ETXENIKE, P.M.; CAHNER, M. [col.]: Ondare Industrialaren Babes eta Birbalorapenari
buruzko I. Jardunaldiak = I Jornades sobre la Protecció i Revalorizació del Patrimoni
Industrial = I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial.
Zarauz: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 1984.
FERNÁNDEZ-GALIANO, L; RAILEY, T.: “Spain Builds. Architecture in Spain 1975-2005”. En
AV Monografías, nº 113. 
FERNÁNDEZ-GALIANO, L. [dir.]: “Una campa translúcida. Estadio de Fútbol Lasesarre,
Baracaldo: Eduardo Arroyo”. En Arquitectura Viva, nº 92, 2003, p. 30-37.
FERNÁNDEZ-GALIANO, L. [dir.]: “Rafael Moneo. Número monográfico”. En A&V: monogra-
fías de arquitectura y vivienda. Madrid: Arquitectura Viva, 1992, nº 36. 
FERNÁNDEZ SALIDO, L.M.: Fernando Redón Huici, arquitecto. Pamplona: Gobierno de
Navarra, 2006.
FERRER REGALES, M. [coord.]: Cambios urbanos y políticas territoriales: Barcelona y
Sevilla 92, Bilbao, Pamplona. Pamplona: Eunsa, 1992. 
FLORES, C.; GÜELL, X.: Guía de Arquitectura de España, 1929-1996. Barcelona:
Fundación Caja de Arquitectos, Actar, 1996.
FOSTER, N.: Norman Foster: arquitectura, urbanismo y medio ambiente. Madrid:
Fundación San Bénito de Alcántara, 1994.
FRAILE OCHARAN, M. [com.]: Rafael Moneo: museoak, auditorioak, liburutegiak =
museos, auditorios, bibliotecas. Donostia-San Sebastián: Kutxa Fundazioa =
Fundación Kutxa, 2005.
FRÍAS, M.A.: Arquitectura y percepción: el museo Guggenheim de Bilbao. Pamplona:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1991.
GAGO VAQUERO, J.L.: 3 aeropuertos españoles: Bofill-Barcelona, Moneo-Sevilla,
Calatrava-Bilbao. Madrid: Aena, 1999. 
GALARRAGA, I.; PEÑA GANCHEGUI, L.: “Hirigintza: Construcción de la ciudad”. En III
Semana Internacional de Antropología Vasca. Bilbao, 1976, p. 277-284.
GALARRAGA, I.: “Ciudad y arquitectura en los últimos planteamientos urbanísticos gui-
puzcoanos”. En Común, nº 3, 1979, p. 70-75.
GARCÍA GRINDA, E.; LINAZASORO, J.I.: J.I. Linazasoro: obras y proyectos, 1988-1997.
Madrid: TF, 1998. 
GARCÍA MERINO, L.V.: “Los problemas ambientales del patrimonio industrial: reflexiones
sobre el caso de la ría de Bilbao”. En Ondare industrialaren, Zarautz, 1984, p. 381-
397.
GARCÍA DE LA TORRE, B.; GARCÍA DE LA TORRE, F.J.: Bilbao: guía de arquitectura. Bilbao:
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, 1993.
GARRIDO, A.; ALCOCK, R. [ed.]: Foro para un Zorrozaurre sostenible. Bilbao: Asociación
de Vecinos “Euskaldunako Zubia”, 2004.
GOBIERNO VASCO = EUSKO JAURLARITZA [ed.]: 15 años de edificación pública en
Euskadi = 15 urteko eraikuntza publikoa Euskadin, (1982-1996). Vitoria- Gasteiz:
Eusko Jaularitza=Gobierno Vasco, 1997.
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Departamento de Cultura, 1992.
GONZÁLEZ DE DURANA, J.: “Museo Guggenheim Bilbao: ni cielo ni infierno sólo un ins-
trumento”. En Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas, nº 17,
dic.1997, p. 231-239.
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de Bilbao, 2005.
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1997.
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